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Вода имеет важное значение во всех природных процессах, совершающихся на Земле и играет большую 
роль в практической деятельности человека. Непрерывно совершающийся круговорот воды в природе 
обуславливает поступление воды на континенты. Многообразие явлений и процессов, происходящих в 
гидросфере, привело к обострению водной проблемы. 
Водная среда, так же, как и воздушная, загрязняются человеком. В Ростовской области имеется множество 
различных прудов и малых рек. Все они подвержены техногенному и бытовому влиянию, так как Ростовская 
область включает большое количество крупных промышленных центров, и отходы различных производств 
сбрасываются в эти реки и пруды практически без очистки. 
Три важных стадии круговорота воды: 1) испарение, 2) конденсация, 3) атмосферные осадки. Основные 
природные и искусственные загрязняющие вещества водных ресурсов Ростовской области: 1. Радиоактивные 
частицы, пыль и газы поступают из атмосферы вместе со снегом. 2. Дождевые воды вымывают химические 
вещества из почвы и разлагающихся растений, транспортируют их в грунтовые воды, а также смывают со склонов 
в реки почвенно-грунтовые частицы. 3. Промышленные газы попадают в атмосферу, а оттуда вместе с дождем 
или снегом – на землю. Промышленные стоки поступают непосредственно в реки. В зависимости от отрасли 
промышленности сильно различается состав газов и сточных вод. 4. Органические инсектициды, фунгициды, 
гербициды и удобрения, растворенные в водах, дренирующих сельскохозяйственные угодья, поступают в реки. 5. 
Опыливание полей пестицидами загрязняет воздушную и водную среду. 6. Коровий навоз и другие остатки 
животного происхождения – основные загрязнители мест больших скоплений животных на пастбищах и скотных 
дворах. 7. Тепловое загрязнение рек происходит из-за поступления от электростанций нагретых вод. 8. Города 
являются источниками разных отходов, включая как органические, так и неорганические. 9. Выхлопные газы 
двигателей внутреннего сгорания – основные источники загрязнения воздушной среды. Углеводороды 
адсорбируются содержащейся в воздухе влагой. 10. Крупные предметы и частицы удаляются из коммунально-
бытовых сточных вод на станциях предварительной очистки, органика – на станциях вторичной очистки. 11. 
Разливы нефти из нефтепроводов и из танкеров загрязняют воды и пляжи. 
Основными загрязнителями водных объектов в Ростовской области являются предприятия: предприятия 
ЖКХ; «Водоканал», ЗАО «Юг Руси», ОАО «Роствертол», ООО «РКЗ-Тавр», ОАО «Донской кирпич», г. Ростов-
на-Дону; Семикаракорский филиал «Ростовмеливодхоз»; «Водопроводно-канализационное хозяйство», г. 
Волгодонск; «Водоканал», ОАО «Приазовье», ОАО «Тагмет», ООО «Тагаз», ОАО «ТСРЗ», ОАО «ТМТП», г. 
Таганрог; Филиал ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС, ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ», ОАО «Новочеркасский 
завод синтетических продуктов», г. Новочеркасск; ООО «СПОВК», ОАО ВХ «Дон ВК Юг», Шахтинский филиал 
ООО «Очистные сооружения», г. Шахты. 
В целом по области наблюдается снижение масс по следующим показателям: органические вещества, 
нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты и хлориды – соответственно сухой остаток, фосфор фосфатов, 
нитраты, СПАВ, жиры, железо общее, медь, олово, магний, марганец, метанол, калий, кальций, натрий и 
фурфурол по причинам уменьшения объемов сточных вод или концентраций загрязняющих веществ, 
поступающих на очистные сооружения, в основном, за счет промышленных предприятий, оросительных систем, 
водоканалов. Улучшение качественного состава сточных вод объясняется, в том числе проведением ремонтно-
восстановительных и реконструкционных работ на очистных сооружениях водоканалов г.г. Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Красный Сулин и ряде предприятий, повышением эффективности работы локальных очистных 
сооружений на территории области. 
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